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 Актуальность. Наибольшую проблему в лечении больных хроническим простатитом представляют больные с 
алгической формой заболевания. При синдроме хронической тазовой боли (СХТБ) боль имеет смешанный характер, то 
есть присутствуют как но цицептивный, так и нейропатический компонент. Нейропатическая боль появляется в 
результате повышения активности повреждённых нервных волокон, повышенной возбудимости нейронов и массивного 
выброса болевых медиаторов. В настоящее время зарегистрирован новый препарат фирмы Pfizer-прегабалин (Лирика). 
Препарат Лирика снижает выброс болевых медиаторов и успокаивает проявление нейропатической боли. Материалы и 
методы. Изучены результаты терапии 23 пациентов с хроническим бактериальным простатитом, который 
сопровождается выраженным болевым синдромом. Традиционное лечение не купировало проявление заболевания. 
Этим больным к комплексному лечению добавлен препарат Лирика 150мг в сутки в 2 приёма, в течение 4 недель.  
 Результаты.  После применяемого лечения улучшение отмечено у 21 пациента, что выражалось в отсутствии 
болевого синдрома и нормализации экспримата простаты. У 2 больных степень болевого синдрома уменьшилась и 
продолжала беспокоить при длительной сексуальной абстиненции. У данных пациентов значительное улучшение 
наступило после проведения повторного курса лечения с интервалом в один месяц. Выводы. Таким образом, 
комплексное лечение с включением прегабалина является эффективным  методом избавления от алгического синдрома 
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